





















? 前回、日本で見られるチャンスがあったのは ?年前の ????年 ?月 ?日でしたが、全国的に梅雨
つ ゆ
に入





? 月 ? 日（水）の朝 ?時 ?? 分頃、太陽の左のほうから金星のシルエッ
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太陽に金星のシルエットが?
黒い丸として見える?
地球から太陽を見ると?太陽・金星・地球が
一直線にならぶ?
太陽?
金星?
地球?
「投影法」での太陽の観察?
?? ?ころ?
??? ?ころ?
??? ?ころ?
（各天体の大きさや距離の比率は実際のものとは異なります） 
